




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A Bibliographical Study of “yakujun showa”（訳準笑話）
ARAO Yoshihide
Abstract　It is suggested that in the Edo period, collections of humorous stories 
written in Chinese characters (kanbun) were used not only as reading materials, but 
also for the purpose of learning Chinese vocabulary.
　  In order to provide support for this idea, this paper examines the extent to which 
the type of kanbun writing known as “yakujun showa”（訳準笑話：）were read.
　  The results of our bibliographical survey show that in the 50―year period from 
1824 in the Edo period extending into the Meiji period there were a least 11 publica-
tions made of this type of writing.  However, this assumption is based on the number 
of printing blocks.
　  Since there are uncertain points regarding changes of publishers and information 
written inside the book covers, there is need for further research.
Key words: “yakujun showa”（訳準笑話），bibliographical study，“zatuji ruihen”（雑
字類編）
